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ABSTRAK 
Penelitian  ini  bertujuan  menjawab  permasalahan  tentang  Bagaimana  pandangan  Islam  tentang 
penyucian jiwa dan bagaimana konsep Imam al Ghazali dan Hasan al Bashri tentang jiwa. Penelitian 
ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan (library research).  Data‐data yang 
sudah terkumpul dianalisis secara rinci,dikaji sesuai dengan kemampuan ilmu penulis. Dari penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penyucian dalam pandangan  Islam berdasarkan  isyarat‐  isyarat al Quran 
kata nafsu harus dibedakan kepada dua pengertian dasar, yaitu: hawa nafsu sebagai dorongan hasrat 
yang rendah yang digerakkan oleh naluri hayawaniyyah, dan nafsu yang bersifat netral, bisa berifat 
buruk dan bisa bersifat baik. Jadi penyucian jiwa dalam Islam terletak pada pengendalian terhadap 
hawa  nafsu  dan  memelihara  nafsu  yang  bersifat  netral  sehingga  terjadi  keseimbangan.  Konsep 
penyucian  jiwa menurut  al  Ghazali  adalah membersihkan  kotoran  hati  diantaranya  adalah:  kufur, 
kemusyrikan dan riya’, cinta jabaran, kedengkian, ujub, sombong, kebakhilan, keterpedayaan, amarah 
yang  dhalim,  mengikuti  hawa  nafsu.  Menannamkan  nilai‐  nilai  ketauhidan  serta  menerapkan 
perbuatan sesuai dengan nama‐ nama Allah SWT, yang diiringi dengan ibadah kepada Allah SWT, dan 
mengikuti sunah‐sunah rasulullah SAW. Sedangkan konsep penyucian jiwa menurut Hasan al‐ Bashri 
adalah zuhud terhadap dunia, menolak akan kemegahan, tawakkal semata‐mata menuju Allah, khauf 
dan raja’. Jadi perbedaan konsep penyucian jiwa yang sangat mendasar antara al Ghazali dan Hasan 
al‐ Bashri terletak pada sumber penyakit‐penyakit hati.  
Kata kunci: Konsep penyucian jiwa; Al ghazali; Hasan al Bashri 
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